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Abstrakt 
 
 
Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním informačních zdrojů o spalování biomasy. 
Cílem teto práce je uvést základní informační zdroje, ze kterých získáme cenné poznatky pro 
další zpracování a výzkum v tomto oboru energetiky.V uvedených kapitolách  této práce 
získáme praktické informace o těchto zdrojích. 
 
 
 
Annotation 
 
The Bachalor's work is concerned to the mapping of the information resources in the area of 
biomass combustion. The main aim and theme on wich is the work mainly focused on, is to 
introduce basic, as well as related information sources, which from is possible obtain useful 
and valuable datas for any further manipultion together with research of biomass combustion 
and scene field of energetics, as the integral part. Significant attention in each chapter si aslo 
put on the gathering practice - oriented and applied informations. 
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1 Úvod 
 
 
V posledních letech každá vyspělá země řeší otázku energie, celosvětová energetická 
politika se ubírá směrem využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie a tím snížit 
svoji závislost na fosilních palivech, kterých neustále ubývá a roste jejich cena.  
Využívání alternativních a obnovitelných zdrojů se jeví jako nejpřijatelnější variantou, 
pokud pomineme energii získanou z jaderných elektráren. S touto situací je spojeno mnoho 
problémů.  
Nejčastějším způsobem využití biomasy je její spalování. Pokud bychom měli udělat 
příměr ke spalování uhlí, získáme informací, které budou pro další vývoj této problematiky 
stěžejní. Tím nejdůležitějším ukazatelem je rychlost a směr vývoje. Stále se objevují nové 
technologie využitelné ke zkvalitnění spalování biomasy. Vývoj by se dal rozdělit do dvou 
kategorií. První kategorií je technologie získávání biomasy, její úprava, technologie pěstování 
a další procesy. Druhou kategorií je technologie samostatného spalování, technologie použité 
při konstruování kotlů a příslušných technologických celků. 
V každém oboru jsou pro jeho další vývoj nejdůležitější informace. Tyto informace 
jsou získávány z teoretických předpokladů, které bývají ověřeny experimentálními.Údaje 
získané z tohoto procesu jsou následně využity k praktickým účelům. 
Se stále se zdokonalujícím systémem výzkumu je i spojen stálý přísun nových 
informací, které je nutné třídit do přijatelných a srozumitelných celků. Ucelené informace 
z těchto výzkumů je k jejich užitku potřeba publikovat v různých formách k efektivnímu 
využití. 
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1.1 Cíl práce 
Hlavním cílem této práce je zmapovat informační zdroje týkající se spalování 
biomasy. Tato práce je rozdělena do několika kapitol, ve kterých se zabývám obecnými 
informacemi o biomase, o zpracování biomasy, spalování biomasy a  dalších úpravách. 
V každé z těchto kapitol jsou uvedeny příklady zdrojů, ze kterých lze získávat 
praktické informace o dané problematice. 
 
 
 
1.2 Přehled obsahu práce 
 
Tato práce je rozčleněna do několika  podkapitol, které odpovídají zdrojům informací 
o daném tématu. 
Zdroje, ze kterých můžeme získat informace jsou následující: 
 
• Experimentální výzkum  
• Teoretický výzkum a výpočtové modelování, simulace 
• Vědecké konference 
• Odborné časopisy 
• Knihy 
• Sdružení, oborové a osvětové organizace 
• Firemní webové stránky 
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2 Biomasa 
 
V posledních letech je toto slovo velmi používané jak u nás tak po celém světě. Biomasou je 
označována veškerá biologicky rozložitelná část odpadů, zbytků z rostlinné, ale i živočišné 
výroby, dále z lesnictví a přidružených průmyslových odvětví, ale také části průmyslových a 
komunálních odpadů.Energie biomasy bychom mohli chápat jako sluneční energii pohlcenou 
a uloženou do rostlin díky procesu, který se nazývá fotosyntéza. 
Fotosyntéza je nejdůležitějším procesem na Zemi, protože zabezpečuje život tím, že během 
jejího procesu je pohlcován oxid uhličitý a produkován kyslík. Drtivá většina biomasy na 
světě vzniká zmíněnou fotosyntézou.  
Základní rozdělení biomasy je podle způsobu jakým je získávána. Rozeznáváme tedy 
odpadní biomasu a biomasu záměrně pěstovanou. Odpadní biomasu bychom měli chápat jako 
rostlinné odpady, dendromasu, živočišný odpad a komunální odpad organického původu. 
Biomasou záměrně pěstovanou jsou plodiny rychle rostoucí, jako jsou například dřeviny, 
obiloviny, travní porosty a další rostliny. Jako příklad záměrně pěstované biomasy bych uvedl 
topoly, vrby, olše, ale také konopí seté, u obilovin je to žito a mnoho dalších. Jedním z dalších 
 kritérií pro rozdělení biomasy je obsah vody. Podle tohoto měřítka dělíme biomasou na 
suchou, mokrou a speciální.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr.1 způsoby využití biomasy [104] 
 
Na obrázku 1 je přehledně naznačeno jakými způsoby je možné biomasu využívat. Pro nás 
v této práci bude nejdůležitější informace o spalování. 
Spalování biomasy bychom mohli rozdělit do tří kategorií.  
 První kategorií je spalování na roštu, kdy tento proces vychází přímo z funkce roštu, 
jako například zajištění přívodu vzduchu do míst, kde dochází k hoření. Další důležitou funkcí 
roštu je umožnit vysušení, zahřátí na zápalnou teplotu a vyhoření paliva. Poslední ze 
sledovaných vlastností roštu je schopnost shromažďovat zbytky vzniklé důsledkem spalování, 
jejich následné odebrání. A poslední velmi důležitou a sledovanou vlastností roštu je také 
schopnost regulace výkonu.  
 Druhou kategorií je spalování ve fluidní vrstvě, kdy je palivo udržováno ve vznosu 
silou proudícího média, které je vháněno do prostoru, kde ke spalování dochází. Takto 
udržované palivo, které má charakter malých částeček, se chová jako kapalina. Tento typ 
spalování má větší účinnost než ostatní typy spalování a to díky většímu kontaktu 
s teplosměnnou plochou kotle. 
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 Obr.2 schéma kotle s cirkulující fluidní vrstvou [105]  
 
 Třetí kategorií spalování biomasy je spalování se spodním přívodem paliva.Tato 
metoda spočívá ve způsobu aplikace paliva. Toto palivo je přiváděno pod hořící vrstvu. Kotle, 
které umožňují tento druh spalování, musí obsahovat technologické řešení, které odráží 
tepelné záření od plamene zpět do ohniště. 
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3 Přehled experimentálního výzkum 
 Výzkumné projekty 
 
Experimentální výzkum jako hnací síla výzkumu je jednou z nedílných a velmi 
důležitých oblastí zisku informací. Informace z oblasti experimentálního výzkumu jsou jedny 
ze stěžejních informací, které můžeme získat, protože v této oblasti dochází k ověřování 
předešlých teoretických úvah a modelů. Experimentální výzkum zahrnuje širokou škálu 
informací ze všech přidružených témat spalování biomasy, kterými by mohly být pěstování, 
úprava, spalování biomasy a další.  
 V této kapitole se soustředím na některé výzkumné projekty, které reflektující 
výzkum a vývoj této oblasti. 
Prvním výzkumným záměrem, na který bych chtěl poukázat, je projekt Zdokonalování 
stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie [95], který se řešil 
v období let 1999–2002. Tento projekt se skládá ze tří dílčích úkolů. První úkol řeší  
zdokonalení technologie produkce biomasy, v druhém úkolu se řešitelé zabývají 
zdokonalováním technologií využití biomasy, ve třetím úkolu se zhodnocují ekonomické 
parametry a stav osvěty pěstování a využití biomasy. 
 Na potřebu dokonalejšího zmapování potenciálu biomasy byl zaměřen výzkumný 
projekt Metodika analýzy potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje [96], tento projekt 
byl řešen v období 2004–2006, jehož nositelem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu 
a okrasné zahradnictví Průhonice. Práce vznikla v rámci projektu QF 4127. Hlavními body 
této práce je kvantifikace rozsahu analýzy, určení požadovaných zdrojů biomasy, definici 
typu potenciálu biomasy, určení časového horizontu.  
 Velice zajímavou a hodnotnou prací vzniklou v  projekt FB-C2/12 Výzkumně 
průmyslové centrum pro vývoj a výrobu zařízení určené k ekologickému spalování tuhých 
paliv, zejména biomasy. (1999-2001, MPO/FB) [97]. Tento projekt byl řešen v období      
1999–2001 a jeho cílem bylo vytvořit výzkumně vývojové centrum, které by se zabývalo 
vývojem a výzkumem zařízení pro spalování tuhých paliv zejména biomasy. 
 V posledních výzkumech se odborná společnost soustřeďuje na společné spalování 
uhlí a biomasy k výrobě energie. K tomuto tématu náleží projekt FI-IM3/081 Výzkum zařízení 
k ekologickému spalování směsných paliv se zaměřením na směs uhlí a paliv z biomasy. 
(2006-2009, MPO/FI) [98], jehož cílem je výzkum zcela nového zařízení, které by ekologicky 
spalovalo směsná paliva a to především směs uhlí a paliv z biomasy. Výsledky projektu mají 
být koncipovány jako vodítko pro vznik nových produktů v této oblasti pro Českou republiku, 
ale i pro Evropskou unii. 
 U spalování biomasy při teplotách nižších než jsou teploty rosného bodu spalin 
dochází k poškozování teplosměnných  ploch. V tomto případě je nutné tyto plochy chránit. 
Jednou z možností této ochrany jsou ochranné povlaky. Tomuto problému se věnovali řešitelé 
v projektu FT-TA4/008 Ochranné povlaky teplosměnných ploch kotlů pro spalování biomasy 
pro teploty pod rosným bodem spalin. (2007-2010, MPO/FI) [99]. Konkrétně se řešitelé 
soustředili na vývoj nových progresivních povlaků jak keramických, kovových, ale i 
plastových povlaků pro teplosměnné plochy kotlů, které pracují pod rosným bodem spalin. 
Také se soustředí na zkoušení těchto materiálů, a to především na zkoušku korozní odolnosti. 
 Biomasa jako taková je velice obsáhlé téma, na potřebu ucelených informacích se 
zaměřili řešitelé projektu GA101/04/1278 Energetické parametry biomasy (2004-2006, 
GA0/GA) [100]. Cílem výzkumu bylo získat hodnoty termofyzikálních vlastností biopaliv. U 
10–12  vybraných biopaliv, které se podrobí zplyňování v sesuvné a fluidní vrstvě a řízenému 
spalování v experimentálním ohništi. 
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 Energetické spalování odpadu a biomasy (1997-2002/GA0/GA) [101] se jmenuje   
projekt GV104/97/S002, jehož cílem je vybudovat pracoviště, ve kterém se bude na pilotním 
zařízení o příkonu 200 kW studovat spalování biomasy v reálných podmínkách. Těžištěm 
projektu je technologicky orientovaný výzkum obtížně spalitelných nebo ekologicky 
nebezpečných materiálů. Praktický přínos lze očekávat také v návrhu nových typů 
kontaktovacích zařízení. Předmětem navazujícího základního výzkumu bude studium reakcí a 
transportních jevů v disperzních systémech s pevnými částicemi a aerosoly. Jedná se zejména 
o tzv. novosyntézy organických halogenů, které jsou katalyzovány těžkými kovy. Odborné 
možnosti pracoviště budou využitelné vysokými školami v praktické výuce a orgány státní 
správy při přechodu ČR na emisní limity. 
 K zvýšení efektivnosti se dá přistupovat z několika směrů, jedním možným směrem by 
byl vývoj nových druhů rostlin a jejich následné úpravy. V případě spalování hybridního žita 
byl sestaven projekt RE5541 Výroba biomasy hybridního žita ke spalování (1995-1996, 
MZE/RE) [102]. Snahou tohoto projektu je ověření výroby biomasy ze žita, které se bude 
lisovat a spalovat ve specializovaných zařízeních a následného zveřejnění výsledků ve formě 
metodiky pro výrobu a následné zpracování tetraploidního žita. 
 Využití biomasy pro energetické účely je již dlouho diskutované téma. V projektu 
2B06131 Nepotravinářské využití biomasy v energetice (2066-2011, MSM/2B) [103], jehož 
cílem je řešení problematiky pěstování, rajonizace (rajonizace je způsob rozdělení půdy, dnes 
se nahrazuje přesnějším popisem, který je podrobně rozpracovaný v  soustavě botanice 
zemědělského fondu) a energetického využití vybraných energetických plodin. Hlavními 
poznatky, které by měli být získány jsou: zhodnocení rizik pro biodiverzitu (biodiverzita je 
definována jako rozmanitost všech žijících organizmů), environmentální přínosy, u paliv 
budou zhodnoceny emisní a energetické vlastnosti  a dále bude posuzována vhodnost použití 
travní fytomasy k fermentaci. 
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4 Přehled teoretického výzkumu a výpočtového 
modelování 
 
V této kapitole se zabývám teoretickým výzkumem a především výpočtovým modelováním. 
Z ekonomické hlediska by nebylo výhodné uvádět do praxe teoretické modely bez předešlého 
výzkumu a optimalizace daného problému. S vývojovým trendem v oblasti výpočetní 
techniky se otevírají dveře ke zkvalitnění a zpřesnění dosud řešených témat a to především u 
modelování daných problému.  
 Modelování jako takové je v posledních letech nezbytnou součástí jakéhokoli 
výzkumu. Výpočtové modelování má jedinečné výhody při výzkumech a dalších operacích 
především v rychlosti zpracovávání zadaných dat a v přesnosti, s jakou jsme schopni daný 
úkol řešit. Výpočtové modelování nachází své uplatnění již od samého počátku procesu 
úpravy biomasy, ze všech možných využití bude pro nás nejdůležitější návrh a optimalizace 
spalovacích komor kotlů, roštů a zařízení určených k eliminaci škodlivin, které vznikají při 
spalování 
 V této kapitole jsou uvedeny základní typy modelovacích softwarů se stručnými 
charakteristikami a popisem oblastí, ve kterých naleznou své uplatnění. Dále v této kapitole 
nalezneme informace o konferencích týkajících se modelovacího softwaru a knižních 
publikací, které mohou sloužit jako užitečný zdroj informací pro využívání těchto softwarů. 
Jako první nástroj bych uvedl CFD modelování - Computational Fluid Dynamic 
(Computational – využití matematiky s výpočetní technikou, Fluid Dynamic - dynamika 
částic, které jsou navzájem v pohybu). S pomocí CFD modelování jsme schopni simulovat 
obecné modely nebo reálná zařízení, respektive nám usnadní sledovat dynamiku proudících 
částic. S využitím CFD modelování jsme schopni virtuální model daného problému 
analyzovat v čase a modelovat chování systému při daných podmínkách. Jedním z řady 
užitečných programů je ANSYS CFX [14]. Jedná se o nástroj, který uživateli poskytne 
poměrně rychlé posouzení a provedení s důrazem na jeho optimalizaci z hlediska proudění. 
 Pro řešení široké škály problémů a úkolů z oblasti proudění, přenosu tepla a spalování 
je velmi vydařený nástroj software FLUENT, který umožňuje export dat z tzv. CAD systémů 
a vytvářet z těchto dat výpočetní oblasti.  
Pro potřeby procesních inženýrů i ostatních specialistů, kteří hledají automatizovaný 
nástroj k řešení problematiky simulování tekutin, především rychle a kvalitně ověřovat návrhy 
ve vývojovém prostředí slouží software jménem  FloWizard [15]. 
V této kategorii bych chtěl uvést informace o nástroji jehož jméno je Elmer [15]. Jedná se o 
open source(otevřený zdrojový kód) simulační software vyvinutý v CSC (CSC- finské IT 
centrum, nezisková společnost poskytující výzkum a podporu pro univerzity, výzkumné 
ústavy a firmy ). Vývoj tohoto softwaru byl odstartován v roce 1995. Oblastí řešení jsou 
modely dynamiky tekutin, stavební mechanika, elektromagnetismus, přenos tepla a akustiky. 
 V další části této kapitoly se seznámíme s jedním možným způsobem jak získávat 
další informace týkajících se výpočtového modelování potažmo modelovacího softwaru. 
Jedním z informačních zdrojů jsou přednášky, které jsou většinou pořádány společnostmi 
vytvářející tento software. 
Jako první z těchto konferencí bych chtěl uvést několik informací o mezinárodní 
konferenci nesoucí název 2008 Inetrantional ANSYS Conference: Inspiring Engineering [14]. 
Jedná se o mezinárodní konferenci pořádanou 26.–28. srpna 2008 ve městě Pittsburgh 
v členském státě USA Pennsylvania. Na této konferenci, jako jedné z celé řady pořádaných 
v roce 2008 se budou pro designery, inženýry, analytiky a manažery prezentovat  témata jako 
například jak pomůže software ANSYS zákazníkům realizovat řízení vývoje produktů. Z této 
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konference si posluchači odnesou informace o nových nápadech a zkušenostech od kolektivu 
odborníků z Ansysu a průmyslových expertů. Jedním ze setkání, které pořádá společnost 
ANSYS [14] je konference ANSYS Konference and 3rd CADFEM Austria User’s Meeting 
[14], tato uživatelská konference proběhla 24.dubna 2008 ve Vídni. Toto setkání je určeno pro 
odborné pracovníky. 
V předchozí části byla vysvětlena metoda modelování CFD, a proto tu uvádím 
informace o dvou konferencích konaných k poskytnutí informací k tomuto tématu. První 
z těchto dvou je National Conference on Advances in Fluid Flow and Thermal Science [14], 
druhou je 6th International Konference on CFD in the Process Industrie (CFD 2008) [14]. 
První z těchto dvou konferencí se koná 22.–24. května 2008 v národním technologickém 
institutu v Indii. Tématem této konference bude všeobecně CFD modelování. Druhá z těchto 
konferencí se koná 10.–12. června 2008 v finském městě Trondheim a navazuje na předešlé 
úspěchy konferencí z oblasti vývoje a využití modelování CFD v technických oborech. 
 Trendy poslední doby si žádají stále dokonalejší simulační technologie a nástroje, 
proto se již po deváté pořádá konference EuroSime 2008 v datu 21.–23. dubna 2008 
v německém městě Freiburg. Budou tu prezentovány nejnovější informace z oblasti termální, 
termo-chemické a mechanické simulace a následné podpory vývoje a využití simulací 
v daných oborech, ale také příspěvky ke zlepšení komunikace a výměny informací mezi 
vývojáři a průmyslovými uživateli. Posledním odkazem v této kategorii je  konference Elmer 
user meeting 2008, což je mezinárodní uživatelská konference konající se ve finském městě 
Espoo v době 28.–30. května 2008. Příspěvky na tomto setkání se vztahují k práci 
v modelovacím softwaru . 
 V předchozí kapitole jsme se seznámili se zdrojem informací v podobě přednášek, 
konferencí a uživatelských setkání. Pro tuto oblast budou také velmi důležité knižní zdroje, 
které plní funkci příruček a studijních materiálů. První knihou, kterou bych tu chtěl uvést je 
kniha Computational Fluid Dynamics in Industraial Combustion [92]. Kniha je rozdělena do 
tří základních sekcí. V knize se popisují základy modelovací techniky ve spalovacím 
průmyslu,  optimalizace a v neposlední řadě také design.  Autoři si kladli za úkol vyplnit 
“díru“ na trhu s touto literaturou tím, že se zaměřují zejména na praktické využití pro 
inženýry.  
 Jedna z knih, na kterou bych chtěl poukázat je kniha Theoretical nad Numerical 
Combustion [93]. Prezentují se tu základní techniky a vývoj v matematickém modelování 
spalování ve spojení s fundamenty spalování. Má umožnit inženýrům a výzkumníkům  se 
znalostí fluidní mechaniky přesunout se do integrovaného chápání numerického spalování. 
 Jako poslední příklad bych uvedl knihu, která mapuje numerické techniky pro výpočet 
dynamiky tekutin. Je zde uvedena autorova jednoduchá metoda pro nestlačitelné tekutiny. 
Název této knihy je Numerical Heat Transfer and Fluid Flow: Computational Methods in 
Mechanical and Thermal Science [94]. 
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5 Přehled vědeckých konferencí  
 
Cílem této kapitoly je přinést informace o vědeckých konferencích, jejichž hlavním 
tématem je spalování biomasy a další příbuzná témata.  
 Vědecké konference jsou jedním z hlavních zdrojů informací, které se pořádají 
pravidelně nebo jen jako ojedinělé, kterých každoročně po světě proběhne několik desítek.  
 Dění na konferencích reflektuje dosavadní stav výzkumu a jeho budoucnosti. 
Konferencí se pravidelně účastní přední světoví odborníci z daného oboru, kteří přináší 
nejnovější informace a výsledky výzkumů a informace o tom, jakým směrem by se měl ubírat 
další výzkum a aktivity s tím spojené. 
Pravidelnými pořadateli těchto akcí jsou mezinárodní organizace, výzkumné ústavy, ale také 
firmy, které jsou zapojeny do výzkumu biomasy. 
 Seznámíme se tu s konferencemi a seminářích konanými v roce 2008 a najdeme tu 
informace o některých proběhlých akcích v minulosti. 
V první části se budu zabývat konferencemi, které byly přímo zaměřeny na biomasu a její 
úpravu. První uvedenou je konference a zároveň obchodní přehlídka, která proběhla 15. dubna 
2008 v americkém městě Mineapolis s názvem Biomass´08 [19]. V rakouském městě Graz 
proběhla v době 16.–19. ledna 2008 konference s názvem Central European Biomass 
Conference 2008 [23]. Zúčastnilo se více jak tisíc expertů z padesáti zemí. Bylo tu 
představeno kolem osmdesáti prezentací, které se zabývaly těmito tématy: změna klimatu a 
bezpečnost dodávky energie, nabídka surovin, teplo a elektřina získané z biomasy, doprava 
biopaliv, otázky spojené s bioplynem a nové energetické plodiny. Financování projektů 
z oblasti bioenergetiky. Všechny prezentace a abstrakty z přednášek jsou dostupné zdarma ke 
stažení.  
Česká republika se zavázala produkovat 8% energie z obnovitelných zdrojů, což je v 
současné době hůře dosažitelné. Přesto více lidí a společností se zajímají o bioenergii, čímž se 
tento sektor stále rozvijí. Tento trend je podporován snahami chránit životní prostředí, 
přírodní zdroje a také čelit závislosti a stále rostoucím cenám fosilních paliv. Těmito tématy 
se zabývala tato konference: Biomass & Biogass [24]. Dostupný potenciál bioenergie a jejího 
využití. Financování projektů týkajících se bioenergie, strukturální fondy v EU. Nákupní ceny 
obnovitelných zdrojů energie. Aktuální zkušenosti se spalováním biomasy a bioplynu. Tato 
konference se uskutečnila 27.(biomasa) a 28. listopadu(bioplyn) 2007 v Praze. 
Rád bych tu také zmínil konferenci Energie z biomasy I-VII [33]. První odborný seminář 
v rámci projektu Energie z biomasy, který byl zorganizovaný 2.12–3.12. 2003 odborem 
energetického inženýrství při fakultě strojního inženýrství v Brně a byl určen pro studenty 
doktorských studijních oborů. Na prvním semináři bylo presentováno 19 příspěvků a 
zúčastnilo se ho 22 doktorandů. Sedmého semináře, který se konal 21.–22. 12. 2006 bylo 
presentováno 30 referátů a zúčastnilo se ho na 40 zájemců, mezi nimiž byli i odborníci 
z praxe. Jednou z dalších konferencí nesoucí se v duchu legislativního stavu týkajícího se 
biomasy byla konference European Biomass CHP Conference [20]. Tato konference se 
konala 23. ledna 2006 v Bruselu s podporou DG TREN( Generální ředitelství pro energetiku a 
dopravu při evropské unii). Hlavní témata tohoto setkání byly: Nejnovější regulátory 
EU(Sekundární právní akty vydávané v EU), technologie a vývojové trendy ve výzkumu, 
Dostupný rozsah finanční podpory, Nejlepší příklady praktického využití , Identifikace 
možností pro širší spolupráci v rámci Biomass CHP, Bariéry Biomass CHP. Zmínit bych tu 
chtěl také konferenci 2nd World Biomass Conference 2004 [24] konanou 10.–14. května 2004 
v Římě v Itálii. Program této pětidenní konference se zabýval především těmito tématy: 
Ukázka produktů z biomasy, využití a technologie konverze. Verbální prezentace 
specifického výzkumu, vývoje a představení některých komerčních projektů. 
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 Jednou z akcí pořádanou evropskou společností pro biomasy AEBIOM [72] byl seminář 
s názvem  Workshop - “BIOMASS to HEAT“ EUBIONET2 [25] konaný 12. září 2007. Na 
tomto workshopu (semináři) proběhly tyto prezentace: Evropská komise pro politiku 
obnovitelné energie - biomasa pro vytápění (Tom Howes). Dřevěné palivo (Kjel Anderson, 
SVEBIO). Jak dále rozvíjet obchod s kamny na pelety? Obchodní  potenciál (M.Palazetti, 
PALAZZETTI). Kvalita pevných biopaliv - návrhy pro tepelný sektor (Eija Alakangas, VTT). 
Optimální způsob jak vytápět naše města (Ulf Johnsson, VAXJO ENERGI AB). Zlepšení 
technologií a snížení vzdušných emisí: příležitost rozvíjet sektor biomasy. Další ze široké 
škály konferencí a přednášek byla konference konaná 18.–20. září 2006 na Ukrajině ve městě 
Kyjev s názvem 3th International Conference on BIOMASS FOR ENERGY [32], které se 
zúčastnilo na 190 zástupců výzkumných ústavů, univerzitních členů, zástupců energetických 
agentur, vládních  skupin, nevládních organizací a soukromých osob z patnácti zemí světa. 
Vědecký program konference se skládal z plenárních zasedání, ústních prezentací, vizuálních 
prezentací, diskuze a kulturního programu. Jako poslední konferenci z této kategorie bych 
uvedl konferenci konanou 2.–6. června 2008 ve španělském městě Feria Valencia 16th 
European Biomass Conference & Exhibition [29] na niž se probírala témata jako jsou zdroje 
biomasy a další. Pro zajímavost – 15. ročníku této akce pořádané v Berlíně v Německu se 
účastnilo rekordních 1465 lidí z 71 zemí celého světa. Do této kapitoly zařadím také 
konferenci 5th European Biorefinery Symposium [31], která se konala 9.–11. dubna 2008 ve 
Flensburgu v Německu jejíž organizátorem je flensburská univerzita aplikovaných věd. 
Tématem této konference bude výroba a využití biomasy, možnosti transportu a aktuální stav 
aplikovaného výzkumu. Cílovou skupinou této konference jsou vědci a inovační společnosti. 
 V další části této kapitoly bych chtěl poukázat na několik málo konferencí, jejichž 
náplní bylo poukázat na další odvětví spojená s biomasou jako je bioeneregie celkově, 
biopaliva a další.  
V úvodu uvádím konferenci se zajímavým pojetím, která se nesla v duchu hesla “Taking you 
from Know-How to Show-How“, což bychom mohli volně přeložit jako “ od teorie 
k praktické ukázce“, pořádané 27.–29. května 2008 ve švédském městě Jönköping a nesla 
název World Bioenergy 2008 [22]. Minulého ročníku této konference se účastnilo 1168 
delegátů ze 60 zemí a 4200 lidí navštívilo tuto výstavu. Účelem této akce je podpořit 
komerční začlenění bioenergetických technologií a řešení. Patronem této akce je jeho 
Veličenstvo král Karel XVI Gustav. Konferencí, která bude poskytovat zázemí pro diskuzi o 
vývoji průmyslu biopaliv na Ukrajině, ale i v ostatních oblastech je Biofuels Ukraine- 2008 
[30] konaná pod záštitou ministerstva agrární politiky na Ukrajině a evropskou komisí 
letošního roku v rozmezí 2.–4. dubna v Kyjevu na Ukrajině. Účastnit této konference by se 
měli zástupci ukrajinské vlády, zástupci mezinárodních finančních institucí, zemědělští 
producenti, dodavatelé moderní techniky v tomto oboru a v neposlední řadě také ukrajinští, 
ale i přední světoví odborníci.. Dále odkazuji na konferenci Bioenergy: Challenges and 
Opportunities [21], jejíž hlavním cílem je přinést nové informace z oblasti bioenergie.Z 
oblasti výzkumu biorafinerií přinesla užitečné informace konference Biorefinery research 
[27], která se konala v roce 2006 v Helsinkách. A jako poslední bych uvedl Propsal for 
amendments of the new RES Directive [24] jejíž program byl rozdělen do 4 sekcí, v nichž 
můžeme naleznout informace z oblastí jako jsou tekutá biopaliva, pevná biopaliva, 
kogenerace, biorafinerie, bioplyn a vytápění. Pořádaná byla 28. února 2008 v Helsinkách. 
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6 Přehled odborných časopisů 
 
V neposlední řadě jsou skvělým zdrojem informací odborné a vědecké časopisy. S tímto 
zdrojem informací se můžeme potkat ve dvou formách, tou první jsou časopisy tištěné a ty 
druhé, které jsou v dnešní době stále populárnější a to v elektronické podobě. Existuje řada 
těchto periodik, které jsou dostupné v obou mutacích. 
 Každý časopis je podobně jako u knih (ISBN) jednoznačně definován svým ISSN 
číslem, což je mezinárodní identifikátor.  
Nejčastějšími typem informací v těchto časopisech jsou články, příspěvky, vybrané výzkumné 
zprávy a jejich části poskytující nejnovější informace z oblasti výzkumu a vývoje v dané 
problematice. 
Tyto časopisy jsou koncipovány pro maximální užitek čtenářům, kteří se mohou aktivně 
podílet na jejich obsahu posíláním příspěvků do redakcí těchto časopisů. Vydavateli těchto 
časopisů bývají nejčastěji oborové organizace, výzkumné ústavy  lokálního charakteru nebo 
mezinárodní uskupení. 
 Nesmíme opomenout i periodika, které jsou určeny pro širší veřejnost čtenářů se 
zájem o dané téma. V tomto případě tyto časopisy mají i charakter osvětový a informační.  
 V první části této práce se seznámíme s několika vybranými periodiky. Na prvním 
místě bych chtěl uvést časopis BIOM [35]. Tento odborný časopis a informační zpravodaj  CZ 
Biomu [64] (Českého sdružení pro biomasu) je určen všem členům tohoto sdružení, ale i 
ostatním zájemcům. Přináší informace o nejnovějších poznatcích z oboru. Tento časopis je 
možné si stáhnout i v elektronické podobě na webu společnosti CZ BIOM. Jedním z mála 
časopisů, který vychází také v naší mateřštině je časopis All for Energy [44].Tento časopis 
vychází čtvrtletně v českém, slovenském a také anglickém jazyce. Hlavním cílem toho 
periodika je informovat odbornou, ale i laickou společnost o odborných a technických 
informacích z oblasti uhelných a jaderných elektráren, ale nechybí tu samozřejmě informace o 
alternativních a nových zdrojích energií jako je biomasa a další.  
 Jako zdroj informací z tohoto oboru bych chtěl zmínit dva celosvětově známé a 
uznávané časopisy s dlouholetou tradicí a historií. Jedná se o časopisy Nature [40] a časopis 
Science [42]. Nature je mezivědní mezinárodní týdeník, ve kterém se objevují závěry 
výzkumy a zajímavé informace ze všech vědních kategorií a technologií na základě jejich 
originality a  vědního zájmu. Poprvé tento časopis vyšel 11. listopadu 1869. Druhým v pořadí 
je časopis Science [42]. Opět se jedná o celosvětově uznávané periodikum, ve kterém 
nalezneme zprávy, závěry a komentáře z mnoha výzkumů v celosvětovém měřítku. 
 V následující části budou uvedeny časopisy, které se zabývají přímo biomasou a jejím 
zpracováním. Začátkem bych chtěl uvést Biomass & Bioenergy [34], což je mezinárodní 
časopis, který se začal vydávat v roce 1991. Přináší čtenářům informace z výzkumů 
biologických zdrojů, z chemických a biologických dějů a biomasy jako zdroje obnovitelné 
energie v podobě článků a studií. V tomto časopise také najdeme recenze knih, zprávy o 
konferencích, podrobnosti o nadcházejících setkáních, dopisů a články o zajímavých 
tématech. Následující záznam se týká periodika, které vycházelo v letech 1981–1990 a během 
tohoto období vyšlo na 23 výtisků v anglickém jazyce. Časopisem, pro který byly klíčová 
slova: využití, energie, biomasa, bioenergie, bioplyn je  Biomass: an international journal 
[36]. Velmi zajímavým časopisem je Bioresource technology [39]. Tento časopis má urychlit 
a rozšířit znalosti ve všech oborech jako je biomasa, biologické zpracování odpadu, 
bioenergie, biotransformace a technologií spojenou s přeměnou nebo výrobou. Zahrnuta jsou 
tu témata termochemické konverze, spalování, zplyňování, biochemické konverzní 
technologie a systémové analýzy včetně informací o konferencích a knižní recenze. 
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 Další informace z příbuzných oborů, jako jsou obnovitelné zdroje, energetické zdroje a 
dalších výzkumných oblastí přináší periodikum Thermal Science [37], jehož články jsou 
psány dvaceti devíti člennou mezinárodní poradenskou skupinou.Tento časopis byl založen 
v roce 1997 jugoslávskou společností (nyní společenství tepelného inženýrství Srbska a  
Černé hory) s četností čtyř vydání za rok. Jedním ze zajímavých energetických periodik je 
časopis nesoucí jméno Journal of Energy Resources Technology [38] vycházející čtvrtletně 
pod vedením redaktora Andrejem K. Wojtanowicze. Hlavními tématy tohoto časopisu jsou 
přeměna a uskladnění energie, energetické kogenerační systémy, alternativní a nekonvenční 
zdroje energie, obnovitelné zdroje energie získané z biomasy a zbytků látek, ekologické 
aspekty různých zdrojů energií a mnoho dalších. Významným energetickým zpravodajem je 
časopis International Journal of Energy Research [41]. Jedná se o mezinárodní periodikum, 
které vytváří multioborovou platformu pro diskuzi v oblasti energetického výzkumu a to 
prostřednictvím všech výzkumníků, vědců, inženýrů a výrobců pracujících v oblastech 
energetického managmentu, systémů, technologie a aplikacích. Velmi zajímavým časopisem 
je Journal of Industrial Ecology [43]. Tento mezinárodní čtvrtletník přináší informace  
k snazšímu pochopení praxe na poli průmyslové ekologie. Kromě formálních akademických 
článků se snaží časopis poskytnout místo pro fóra pro další výměnu informací, poskytnutých 
od vědců, politiků a dalších. 
 Posledním uvedeným je Experiments in Fluids – Experimental Methods and their 
Applications to Fluid Flow [45], který přináší informace z oblasti aerodynamiky, 
hydrodynamiky, přenos tepla, spalování, vícefázové toky atd. . Kromě výzkumných článků se 
zde objevují články od dopisovatelů (výzkumných pracovníků) publikujících své poznatky 
z daných vědních odvětví. 
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7 Přehled knižních publikací 
 
Cílem této kapitoly je poukázat na některá vybraná díla a vysvětlit proč a jak jsou tyto knihy 
důležité. Tento zdroj informací bych chtěl zdůraznit a vyzdvihnout jako jeden z nejstarších 
způsobů předávání informací a nazval bych jej jako páteř informačních zdrojů. 
Knižní publikace, které už nevychází pravidelně oproti časopisům nám přináší 
informace ve velmi širokém rozsahu, které se zakládají na výzkumech a experimentech, které 
jsou zpracovány do obsáhlejších forem, než je tomu u jiných informačních zdrojů. Tyto 
informace lze pak využít jako studijní materiály a základ pro další odbornou práci. 
 Každá kniha uvedená v této kapitole je charakterizována svým ISBN číslem, s kterým 
se můžeme setkat ve formě ISBN-10 a ISBN-13. ISBN neboli international standart book 
numer je údaj pomocí kterého můžeme jednoznačně identifikovat každé dílo. Toto číslo je 
desetimístné a skrývá v sobě identifikátor země původu, vydavatelství, pořadí publikace a 
nakonec také kontrolní číslici. Číslo ISBN-13 je novější typ toho identifikátoru .Další údaje 
uvedené u každé knihy jsou závislé na dostupných informacích, které byly o knize 
zveřejněny. 
 V dnešní době se už setkáváme i s knihami v elektronické podobě. V obou dvou 
příkladech se stále jedná o nejspolehlivější zdroj odborných informací. Jak je již 
v předchozích odstavcích zmíněno, hnací silou tohoto oboru a potažmo této kapitoly je 
neustálý výzkum a vývoj, kdy jsou ověřovány a předpovídány nové hypotézy, z čehož 
vyplývá, že je snaha neustále tyto informace zveřejňovat a publikovat. 
 Dalším typem publikací by mohly být jsou výzkumné zprávy, které mají také důležitý 
význam, a to především v tom, že se jedná o velmi rychlý způsob zisku informací o 
výsledcích výzkumných záměrů, které byly dosaženy. 
 Jedním z typů knih mohou být různé příručky jako je například Biomass Handbook 
[49], ve které nalezneme spoustu zajímavých údajů a hodnot, týkajících se všestranných 
informací o biomase od její vypěstování až po využití jako zdroje energie. Každá kapitola 
v této knize byla zpracována předními odborníky na dané téma. Dále bych chtěl na tuto knihu 
navázat dílem The Biomass Assessment Handbook: Bioenergy for a Sustainable Environment 
[51], která vznikla na podnět nedostatku detailních informací o biomase. Opět se jedná o 
příručku, v niž jsou uvedeny setříděné informace ze standardizovaných měření a účetních 
postupů. Tato kniha by měla sloužit jako neocenitelný průvodce pro energetické poradce, 
agronomy, lesníky, projektové vývojáře, analytiky v oblasti ekologie a její politiky, ale také 
pro studenty, kteří se zajímají o bioenergii a studium ekologie. Další z výčtu je kniha The 
Handbook of Biomass Combustion and Co-firing [53], ve které čtenář najde důležité 
informace o spalování biomasy a příbuzných tématech. V tomto odstavci bych chtěl ještě 
připomenout knihu Fast Pyrolysis of Biomass: A Handbook [62]. Tato kniha byla oficiálně 
dokončena v roce 1998 za finanční podpory společnosti PYRA 
( Pyrolysis Aktivity). Tato kniha je finální aktualizovanou zprávou společnosti IEA 
Bionenergy obsahující cenné údaje a data týkající se výzkumu a vývoje rychlé pyrolýzy. 
V této knize by si na své měli přijít jak nováčci tak i zkušení výzkumníci a odborní pracovníci 
v této oblasti. Knihu Sourcebook of Methods of Analysis for Biomass and Biomass 
Conversion Processes [48], kterou by jsme mohli do této kategorie také zařadit nám poskytne 
cenné údaje týkající se možných způsobů a metod analýzy biomasy a procesů s biomasou 
společných.  
 V této kapitole by měly být uvedeny knihy, které přinášejí komplexnější informace jak 
z témat spojených s biomasou, tak ale i z oblasti energie a energetiky a z oblastí. Jako první 
knihu bych uvedl například Biomass for Renewable Energy, Duele, and Chemicals [47]. Tato 
kniha, které kandiduje na post jedné z nejlepších knih v této oblasti, je velice důkladně, 
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detailně a pečlivě zpracovaná. Díky svým zpracováním a obsahu ji může využít jak úplný 
začátečník, student, tak i odborný pracovník. Jedná se opravdu o jednu z nejkvalitnějších knih 
v tomto oboru. Velice zajímavou knihou plnou cenných informací je kniha Green Energy: 
Biomass Processing and Technology [61]. Poskytuje čtenáři koncepční rámec pro hodnocení 
správnosti využití biomasy pro energetické účely a zjistit, kde a kdy je která forma nejlepší. 
Přináší informace o možnostech urychlení efektivní realizace a využití biomasy jako 
alternativní zdroj energie obzvláště v tomto energeticky přechodném období. Hlavním cílem 
je připravit odkaz pro technology, politiky, kteří potřebují průvodce v oblasti rychle se 
vyvíjejícím  poli “technologii zeleného paliva“. Do této kategorie knih bych chtěl zařadit také 
knihu českého původu s názvem Obnovitelné zdroje energie [60]. V této knize, která je 
určena pro čtenáře mající zájem o obnovitelné zdroje, ale i pro ty, kteří hledají užitečné 
informace při realizaci energetických zařízení tu najdou informace z energetiky popsaných 
přímo na příkladech z praxe. Zajímavou knihou obsahující zajímavé informace z oblasti 
energetiky v podobě “jak na to, a jak ne“ je kniha The Briliance of Bioenergy: In Business 
and Praktice [52]. Veškeré informace v této knize jsou podloženy praktickými zkušenostmi 
ze studií malého i velkého rozsahu řešení ze zemí vyspělých, ale i ze zemí rozvíjejících se. 
 Další z knih českého původu je kniha s názvem Energie z biomasy [57]. Kniha nám 
přináší základní informace o rozdělení biomasy a následném zpracování, ale také takové 
informace, z kterých čtenář pochopí jaká je nejlepší varianta pro jeho využití ve svém domě a 
jaké zařízení bude potřebovat k úspěšnému využití tohoto obnovitelného zdroje. Kniha 
Energie z biomasy je spíše určená široké veřejnosti a má charakter rádce při rozhodování. 
Knihou popisující využívání biomasy jako jednoho z obnovitelných zdrojů, ale také jako 
surovinu, kterou lze využít na výrobu alternativních paliv je kniha Biomasa- Obnovitelný 
zdroj Energie [58]. Jedná se opět o knihu českého původu, obsahující informace z této 
problematiky od zemědělského počátku zisku biomasy, přes technické řešení až po 
legislativní řešení. 
Zajímavou knihou je Nutzung der Biomase [59]. Je určena především vědeckým a technickým 
pracovníkům, ale také studentům doktorských studijních programů a posluchačům 
technických univerzit.Povedená a zajímavýmá práce je Energy from Biomasa: A Rerview of 
combustion and Gasification Technologies [46], ze které můžeme čerpat informace hodnotící 
úroveň vývoje spalování a zplyňování biomasy. Najdeme tu také informaci o výhodách a 
nevýhodách jejich použití.  
 Do této kapitoly zařazuji i tyto dvě díla.   
Metodická příručka ke studiu : Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy [4]. 
V této práci, která má již ve svém názvu frázi “metodická příručka“ nalezneme nejdůležitější 
informace v rozsahu postačujícím pro studenty z oblastí technického řešení sklizně biomasy, 
přes úpravu biomasy, popisu technologií pro využití biomasy až po informace a oblasti 
legislativy. Zajímavou prací je také studie s názvem Ekonomika při ekonomickém využívání 
biomasy [63], která vznikla v rámci projektu „Možnosti lokálního vytápění a výroby elektřiny 
z biomasy“. V této práci, která je jedinečná v tom, že jako jedna z prvních je celá zaměřená na 
ekonomické aspekty využívání biomasy k výrobě energie. Ekonomika je tu popsána z mnoha 
hledisek, ale stěžejní byly vzaty informace na náklady investiční a provozní. Najdeme ovšem i 
informace o technologických celcích, které našly uplatnění na území České republiky a jejich 
potenciální rozšíření. 
 Zdrojem mnoha informací může být CD-ROM od amerických tvůrců nesoucí název 
21st Century Complete Guide to biofuels and bioenergy [50], který čtenářům přináší 
informace o rozsahu 19 045 stran o bioenergii, výzkumem spojeným s biomasou, 
alternativních palivech a v neposlední řade přináší informace také z oblasti biopaliv. Tyto 
informace mají takový rozsah, protože byly shromažďovány a zpracovávány v období let 
1993–2002. 
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 Knih, ze kterých můžeme čerpat informace je mnoho, uvádím už jen pouze dvě 
poslední a to knihy Biomass Energie: Resources, Links, Constraints [55] a knihu Biomass and 
Bioenergy: New Research [56]. 
 
 
 
 
 
 
.  
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8 Přehled sdružení, oborových a osvětových organizací 
 
V této kapitole se seznámíme s vybranými světovými organizacemi, které se zabývají 
biomasou. 
 První otázkou, kterou by jsme si měli položit by měla znít asi takto: „Proč vlastně tyto 
organizace vznikají, jaký je jejich význam, jaká je jejich činnost a jaký přínos dávají 
společnosti?“ 
Začátkem by jsme si měli tyto organizace rozdělit. Základním rozdělením těchto organizací 
by bylo podle toho, zda se jedná o ziskovou či neziskovou, dalším rozdělením by mohlo být 
na státní a nestátní.  
 Organizace se pro zvýšení efektivity své práce dále sdružují do nadnárodních 
společenství, jako příklad by jsme mohli uvést agenturu AEBIOM [72], která sdružuje 
evropské lokální organizace.Tyto agentury zastupující přední odborníky v tomto oboru, plní 
několik základních funkcí. Jedním z nejdůležitějších úkolů těchto agentur a organizací je 
organizace setkávání a konferencí, publikační činnost, osvětová, ale také činnost výzkumná. 
Z tohoto výčtu činností je zřejmé jejich zásadní postavení v tomto oboru. Agentury mají 
důležité postavení ve sdílení informací. Snahou je vytvořit informační síť, ze které je možno 
získávat informace pro další využití. Funkcí agentur včetně české agentury je podílet se na 
tvorbě podkladů pro legislativu. 
 Pokud se tedy budeme snažit shrnout práci agentur, dojdeme k těmto výsledkům. 
Práce agentur začíná se sdružováním vědeckých pracovníků a specialistů, vytvářením zázemí 
pro vědu a výzkum, produkci studijních a osvětových materiálů, pořádání konferencí, dále 
připravit půdu pro publikační činnost, podílení se na vývoji s průmyslovými subjekty 
k důkladnému zmapování potřebných technologií a postupů. 
 Jak je již v odstavci výše uvedeno, existuje evropská organizace, která sdružuje 
členské organizace. Tato agentura se jmenuje AEBIOM [72](Europiem Biomass 
association).AEBIOM je neziskovou evropskou organizací založenou v roce 1999 v Bruselu, 
jež má prezentovat biomasu na evropské úrovni. Tato organizace seskupuje 28 národních 
sdružení z celé Evropy . S 28 asociacemi představuje více jak 4000 členů včetně společností, 
výzkumných středisek a jednotlivců. Jako cíl si vytyčila podporu rozvoje biomasy v oblastech 
energetiky, zemědělství, lesnictví, a zvýšení zaměstnanosti. Hlavními cíly této organizace 
jsou: koordinovat mezinárodní aktivity, organizovat semináře, konference, kampaně a 
poskytovat informace k zlepšení informovanosti. Poskytovat vhodné technologie rozvojovým 
zemím. A propojit své aktivity s evropskými institucemi (Evropská komise, evropský 
parlament, ekonomická a sociální rada). 
 V následující části se budu zabývat členskými organizacemi. První organizací, kterou 
uvedu je BBA [67] (Bulharka Biomass association). BBA je bulharská asociace, která byla 
založena na podzim roku 1998. Téhož roku se stala členem evropského sdružení pro biomasu 
(AEBIOM). Mezi obecné cíle této bulharské organizace patří zahájení vědeckých výzkumů, 
spoluúčast na mezinárodních projektech, zlepšování mezinárodní spolupráce ve sféře 
biomasy. Propagovat obecné závěry k překonání spojené s využitím biomasy. Zvyšovat 
možnost využití biomasy k výrobě energie. Další cílem této organizace je vylepšování a 
výzkum nových metod pěstování biomasy a tím pádem i zlepšování ekologických dopadů na 
přírodu. Další organizací v tomto uskupení je CZ-BIOM [64] (Czech Biomass Associaton). 
CZ-BIOM je profesní organizace, která byla založena v roce 1994 a jedná se o nevládní 
neziskovou organizaci sdružující odborníky, podnikatele a další subjekty činných v oblasti 
biomasy. Taktéž se zabývá zastupováním členů sdružení v rámci odborných činností (funkce 
profesního svazu v daných oborech), aktivní spoluprací na tvorbě legislativy, norem a 
koncepčních dokumentů, operačními programy EU v období 2007–2013, osvětově výchovnou  
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činností pro širokou veřejnost,  odbornými studiemi, poradenstvím, analýzyzami a 
konzultacemi v oblasti biomasy, bioplynu a bioodpadů, sledováním trhu s biomasou a 
zajištěním odborných exkurzí, správou informačního systému, vydavatelskou činností, 
organizováním odborných a vědeckých konferencí a seminářů, vědeckovýzkumnou činností 
koordinováním týmů pro řešení různých projektů, včetně projektů vědy a výzkumu, 
spoluprací se školami a tvorbou instruktážních a odborných filmů . EBA [68] (Estonian 
Biomass Association).Jedná se o estonskou asociace, která byla založena 8.května v roce 
1998 ve městě Talin v Estonsku. Eba je dobrovolným společenstvím, jehož hlavními cíly jsou 
výzkum biopaliv, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a podpory alternativních(k přírodě 
šetrných) paliv. S AEBIOM spolupracuje a je jejím člene organizace ITABIA [65] (Italian 
Biomas Association).Itabia je italskou neziskovou organizací založenou v roce 1985 s cíly 
navrhovat strategii a státní plány, publikovat příspěvky v odborných časopisech, zveřejňovat 
všechna aktuální témata a informace přidruženým společenstvím. Zajišťuje v zastoupení 
evropské unie odborné konference a semináře, studijní cesty a návštěvy v zařízeních. Dále 
spolupracuje s národními a místními organizacemi. Svým členstvím se také může pyšnit 
organizace IrBEA [66] (Irish BioEnergy Association). Irbea je irskou samosprávní  asociací 
dobrovolných členů přidruženou k evropské organizaci AEBIOM. Byla založena v měsíci 
květnu roku 1999 za účelem podporovat bioenergetický průmysl a rozvíjet tento sektor v Irské 
republice. Hlavními cíly je zlepšení veřejného povědomí o využití biomasy jako reálný zdroj 
energie, podporovat vývoj a výzkum o energetickém využití biomasy, podporovat realizaci 
projektů týkajících se biomasy, propojit a sdílet informace mezi zainteresovanými subjekty ve 
výzkumu využití biomasy, podporovat zájmy všech členů tohoto sdružení. Náš východní 
soused Polsko má ve společenství AEBIOM [72] také své zastoupení. POLBIOM [73] 
(POLish BIOmass association).Tato společnost byla založena roku 1998 ve Varšavě v Polsku 
při ústavu pro stavbu, mechanizaci a elektrifikaci zemědělství IBMER. POLBIOM byl 
oficiálně zaregistrován v únoru 1999 a v dubnu téhož roku se stali členem evropského 
sdružení pro biomasu AEBIOM. Je nevládní, neziskovou oranizací, která má podporovat 
používání biomasy v energetických účelech. Cíle této společnosti jsou od rozšiřování 
informací o využití biomasy na energetické účely, přes upevňování pozice všech subjektů 
zainteresovaných v tomto sektoru (výzkumní pracovníci, producenti, uživatelé, farmáři, atd.), 
až po snahu přejít na strategii širšího využití biomasy k energetickým účelům jak v lokálním, 
tak v celostátním plánu. Dnes má tato společnost 60 členů. Jedním z mnoha členů je také 
SLO-BIOM [75] (SLOvenian BIOMass association), na odkazovaných stránkách nalezneme 
mnoho informací o všech seminářích, přednáškách, které tato společnost pořádá. Organizace 
STBA [70] (South Tyrol Biomass Association). STBA je asociací v jižním Tyrolsku, která 
byla založena 24. září v roce 1999. Nyní má tato agentura 35 členů. Jako hlavní povinnosti si 
tato agentura vytyčila tyto záměry: Uspořádání jednání o tématech,  které se vztahují k využití 
biomasy. Poskytnout základní a rozšiřující školení, které se týká výsadby spalovatelných 
rostlin. Vyvíjet informační materiály. Koordinace v daňových otázkách. Svými aktivitami 
přispívá i organizace SVEBIO [69] (SVEdish BIOenergy association). Svebio je švédskou 
neziskovou asociací, která byla založena v roce 1980 po ropné krizi v roce 1979. Tato 
asociace má čtyři sta členů, z kterých se většina zabývá aktivní výrobou, výzkumem a 
využíváním biopaliv ve větším měřítku. Hlavním podmětem vzniku této agentury bylo snížit 
závislost na ropě a jaderné energii. Mezi členy této organizace patří soukromé subjekty, 
politici, vědci a poradci. Široké spektrum členů dokázalo upevnit současnou pozici asociace 
ve Švédsku na politické úrovni při diskuzích o využití. Hlavní zájem této skupina je: zvýšit 
využití bionergie z biomasy v ekologicky i ekonomicky optimálním měřítku, rozšiřovat 
informace a znalosti o důležitosti bioenergie, podílet se na vytváření politických nástrojů 
v tomto sektoru, zvýšit vývoz švédského “ know how“ v oblasti bioenergie a povzbudit a 
zahájit výzkum. 
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 V další části této kapitoly budou prezentovány informace o organizacích, které nejsou 
členy organizace AEBIOM.  
 EUBIA [71] (EUropean Biomass Association).EUBIA je mezinárodní nezisková 
asociace, která byla založena v Bruselu v Belgii roku 1996. EUBIA má trvalou kancelář 
v energetickém domě v blízkosti evropského parlamentu. Podporovat evropský biomas. 
průmysl ve všech úrovních, podporovat biomasu jako zdroj obnovitelné energie, vyvíjet 
inovativní řešení a starat se o mezinárodní spolupráci v této oblasti jsou hlavními cíly.  
 EESI [74] (Environmental and Energy Study Institute). Institut ESSI byl založen roku 
1984 členy kongresu, kteří byli znepokojeni otázkami energie a environmentálními 
záležitostmi. ESSI jako nezisková organizace podporuje environmentálně udržitelnou 
společnost. ESSI je řízena správní radou složenou z akademických pracovníků a obchodních 
špiček.Zdroj financí pro tuto organizaci přichází od nadací, jednotlivců, firem, a vlády. 
SECB [76] (Scientefic Engineering Centre Biomass). Založena byla v lednu roku 
1998. Nyní je vedoucí společností v sektoru výroby energie z biomasy.  Osazenstvo tvoří 20 
osob(z nichž 7 má titul Ph.D. ). Mezi hlavní činnosti patří poradenská služba, studia možností, 
účast v projektech implementace v oblasti technologie bioenergie. SECB aktivně spolupracuje 
s ukrajinskými, ale i zahraničními společnostmi v realizaci a vývoji výroby energie 
z biomasy. Organizuje mezinárodní konference a semináře o biomase jako zdroji energie. 
Českou společností nepatřící do AEBIOM je CZREA [83] (CZech REneweable 
Agency). Agentura byla založena s dlouhodobým cílem podpory a rozvoje obnovitelných 
zdrojů energie, vytváření a řešení projektů OZE směřujícím ke strategii udržitelného života a 
propagaci obnovitelných zdrojů v České republice a Evropské unii, vytváření a podpora 
modelových projektů, které přispívají k rozvoji využívání obnovitelných zdrojů, vydavatelská 
činnost v oblasti obnovitelných zdrojů, pořádání výukových akcí, propagování strategie 
udržitelného života jsou záměry této agentury. 
BEF [77] (Biomass Energy Foundation) je společnost provádějící výzkum v oblasti 
alternativních paliv a hledající nové cesty, jak produkovat čistější, bezpečnější a stabilnější 
produkty.  
NREL [78] (National Renewable Energy Laboratory) je americká výzkumná laboratoř. 
BCRL [79] (Biomass Conversion Research Laboratory).Cílem této agentury pracující 
pod michiganskou státní univerzitou je vyvinout cenově a ekologicky efektivní prostředky 
k výrobě paliv, chemikálií, materiálů z obnovitelných zdrojů, a to biomasy. Snaží se najít 
východisko pro moderní společnost od závislosti na tradičních fosilních palivech  k biomase.  
BR&DI [80] (Biomass Research & Development Initiave). BRDI je společnost se 
snahou uspořádat a urychlit výzkum a vývoj všech bio produktů. Řízena je úředníkem 
z amerického úřadu pro energie (DOE – Department Of Energy). 
CAER [81] (Center for Applied Energy Research). CAER je výzkumné centrum, které 
působí na kentucké univerzitě. Vize toho centra je stát se centrem s mezinárodní pověstí 
rozvojového centra s aplikovaným výzkumem zaměřeným na optimální využití národních 
energetických zdrojů pro výhodu jejich obyvatel. Jako centrum univerzity bude vykonávat 
následující: spolupracovat s investory v realizaci nových technologií, poskytovat službu 
veřejnosti v podobě vědeckého vzdělávaní, rozvíjet schopnosti všech spolupracovníků a 
zároveň se stará o vzájemné podpůrné pracovní prostředí. 
EERE [82] (Energy Efficinecy and Renewable Energy). Společnost EERE poskytuje širokou 
škálu informací o aktivitách této společnosti, která je součástí americké organizace DOE 
(Department Of Energy).  
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9 Vybrané firemní webové prezentace 
 
Nezbytnou součástí přeměny biomasy na energii jsou specializované firmy. Je mnoho oblastí, 
ve kterých se dá v tomto oboru podnikat. Pokud uvažujeme začátek řetězce, je na prvním 
místě zdroj biomasy. Z předchozích kapitol již víme, že biomasu dělíme na odpadní a 
záměrně pěstovanou, tudíž prvním typem firmy jsou ty, které nabízejí energetické plodiny 
nebo dodávají biomasu odpadní. Další na řadu přicházejí firmy, které biomasu upravují tzn. 
peletkují, štěpkují atd. . Pokud již máme zdroje připravené, musíme zvolit jaký typ spalování 
využijeme. Druhy spalování jsou popsány výše, z toho vyplývá, že se budeme zajímat o 
dodavatelské firmy, které se specializují na výrobu a vývoj kotlů. Dalšími technologickými 
celky jsou komponenty, jejichž hlavním cílem je zmenšit dopad na životní prostředí. Z těchto 
informací je zřejmé, že pro proces přeměny biomasy je potřeba několika firem. V posledních 
letech přibývá firem, které se snaží o komplexní dodávku služeb, takzvaných dodávek “klíč“.  
Firmy v této oblasti, ale i všeobecně jsou důležité pro další výzkum, protože věda a výzkum 
musí jít ruku v ruce s potřebami průmyslu.  
Na začátku této kapitolky bych chtěl uvést českou firmu nesoucí název ATEA PRAHA 
s.r.o [84], která se na našem trhu objevila v roce 1998. Má dlouholetou zkušenost s výrobou 
biopaliv. Mezi hlavní činost této firmy patří inženýrská činnost, zpracovávání technické 
dokumentace, realizační projekty a 3D návrhy, poradenství v oblasti spalování briket a pelet, 
ale také jejich prodeje, poradenství v oblasti sklizně slámy- návrhy a testování 
technologických linek. Komplexní servis v oblasti výroby pelet a briket z biomasy. Tato firma 
dostala v roce 2006 čestné uznání od Asociace inovačního podnikání České republiky za 
inovaci roku, a to za topné pelety na bázi čisté slámy. Dalším příkladem firem bych uvedl ty, 
které dodávají technologické celky na úpravu biomasy. První firmu v této kategorii bych 
uvedl společnost ATEKO a.s. [86]. Firma ATEKO a.s. byla založena již v roce 1949 a pod 
názvem ATEKO a.s. ji známe od 1.1.1994. Tato firma vznikla privatizací Výzkumného 
ústavu potravinářského a chladící techniky Hradec Králové (VÚPCHT), který působil v rámci 
trustu CHEPOS.(trust-sdružení podniků, při kterém dochází ke ztrátě jejich, výrobní, 
obchodní a právní samostatnosti, a která je ovládána skupinou akcionářů). Provádí dodávku 
investičních celků ve formě “na klíč“ v oborech chemický, strojírenský a potravinářský 
průmysl, energetika a ochrana životního prostředí. Jedním z dalších subjektů na českém trhu 
je společnost BIOPROFIT s.r.o. [88]. Společnost BIOPROFIT s.r.o. byla založena v roce 
2004 s hlavním cílem podporovat efektivnější využití biomasy a bioodpadů jako zdroje 
obnovitelné energie. V posledních letech se tato společnost specializovala na inženýring 
bioplynových stanic, přípravy nosných projektů pro obce a mikroregiony. 
Jednou z mnoha firem zaměřených na využívání biomasy je společnost Bioenergy 
Group a.s. [85]. Tato firma byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 2003 jako součást 
skupiny Consultinh a.s. [91]. Nabízí komplexní službu v přípravě a realizaci projektů, 
zaměřených na využití biomasy a obnovitelných zdrojů a specializuje se na realizaci 
regionálních projektů  s využitím místního potenciálu z biomasy. 
 Nesmíme opomenout firmy, jejichž pole působnosti je v oblasti vývoje a výroby kotlů 
a spalovacích zařízení na biomasu. Jedním z mnoha příkladů těchto firem je společnost 
BIOPAL Technologie s.r.o. [87]. Společnost BIOPAL Technologie s.r.o. se zabývá výhradně 
technologiemi na vytápění objektů bytových, nebytových, ale také technologické celky, jakou 
jsou sušárny a pařící komory. Za dobu své existence dodala a uvedla do chodu zařízení o 
celkovém výkonu 20 MW. Své zakázky provádí od studie proveditelnosti, přes přípravu 
projektu, realizaci projektu až po následný servis. Jedním ze subjektem uvedeného v této 
kategorii je společnost HAMONT- Contracting abd Trading spol. s.r.o. [89], která byla 
založena v roce 1995 s cílem vyrábět teplovodní ekologické kotle pro spalování biomasy. Od 
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roku 1996 tato firma vyrábí kotle o výkonech od  15 do 500KW v různých modifikacích.  
V závislosti na druhu paliva a podle provedení umožňují kotle až celoroční provoz bez zásahu 
obsluhy. Provádí také osvětovou a publikační činností v oblasti využitelných energií 
s důrazem na biomasu. Jednou z nejznámějších českých firem na trhu s kotli na biomasu, 
která slaví úspěchy i v evropském měřítku je společnost BENEKOV [90]. Společnost 
BENEKOV byla založena již v roce 1949, od roku 1951 byla součástí státního podniku 
DAKON a v roce 1991 byla zprivatizována a přejmenována na BENEKOV a stala se tak 
soukromou českou firmou. V roce 1999 začal BENEKON spolupracovat s výzkumnými 
centry a univerzitami po celé Evropě. V současné době patří BENEKOV mezi 
nejvýznamnější evropské firmy zabývající se problematikou spalování biomasy. 
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10 Závěr 
 
 
 
 
 
V mém projektu bakalářské práce jsem se zabýval tématem zmapováním informačních 
zdrojů o spalování biomasy. Data tu uvedená  jsem zpracovával především z údajů uvedených 
na internetu. V mé práci bychom měli najít komplexnější informace z oboru spalování 
biomasy. Nechybí tu kapitoly v nichž se zabývám organizacemi, výzkumem a dalšími 
problematikami jako potenciálními zdroji informací pro další vědecké a studijní účely. Dílčí 
závěry a opodstatnění skladby této práce jsou v uvedeny v každé kapitole. 
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